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貝 と 遊 ぶ
Playing with Shells 
阿部典英
Norihide ABE 
・題名：「貝と遊ぶJ （向き合う貝） ・制作年： 2000年
タテ ヨコ
・材料；ミックス卜メディア（貝、羽根ほか）・大きさ： 75.5×105.5cm
・題名：「貝と遊ぶ」 （タワシ） ・制作年： 2000年
タテ ヨコ
・材料：ミックストメディア（貝、タワシ、木ほか）・大きさ： 75.5×105.5cm
平成13年3月
March, 2001 
2 阿部 ：貝と遊ぶ
L一一一一・題名：「貝と遊ぶ」 （ヒルカイのウタ） ・制作年： 2000年タテ ヨコ
・材料：ミ ックストメディア（員、ハネ、その他） ・大きさ： 47×77cm
・題名：「貝と遊ぶJ（飛びたい） ・題名：「貝と遊ぶ」 （仕切られた室）
・材料：ミックス卜メディア（貝、木ほか）
タテ ヨコ
．制作年： 2000年・大きさ： 41×48.5cm
・材料：ミックストメディア（貝、木ほか）
タテ ヨコ
．制作年： 2000年・大きさ： 40.5×48.5cm 
・題名：「貝と遊ぶ」 （語り合う） ・制作年： 2000年
タテ ヨコ
．材料：ミックストメディア（貝、木ほか）・大きさ： 38.5×55.5cm
3 
一一一一」
・題名：「貝と遊ぶJ→（流木たち） ・制作年 ：2000年
タテ ヨコ
．材料：ミックストメディア（貝、流木ほか）・大きさ： 75.5×105.5cm
一一一一」
・題名：「貝と遊ぶ」一（タやけ） ・制作年： 2000年
．材料：ミックストメディア（貝、ウレタン、流木ほか）・大きさ：元.5×詰5.5cm
4 阿部：貝と遊ぶ
・題名：「貝と遊ぶ」一（身を寄せ合うものたち）
・材料：ミックストメディア（貝、紐ほか）
タテ ヨコ
．制作年： 2000年・大きさ： 51×50cm
『貝と遊ぶJ作品シリーズ
・題名：「貝と遊ぶ」一（Apen that wrote 
“l love you”） 
．材料：ミックストメディア（貝、ぺンほか）
タテ ヨコ
・制作年： 2000年・大きさ：50×48.5cm
私自身、海と山どちらが好かと問われたら障踏なく「海Jと答えます。
生まれは札幌である。しかし疎開のため小学校に上る前の年、後志の島牧に移った。腕白時代
をそこで過ごしたからです。島牧は今でこそ北海道の奥座敷の観光地と魚釣りのメッカとして
知られる所となっている。
私の住んだ島牧は当時の東島牧村豊浜である。昔はニシン漁で栄えたと聞いたが、、疎開し
た時はすでにその栄華はなく、ひっそりとした半農半漁の村であった。もちろん電気はなくラ
ンフ。の生活だ、った。小学校と中学校が一つの校舎の中にあり、 入学したクラスは一年生と六年
生、二年生と五年生、 三年生と四年生という複式学級だった。クラスで野球チームを組める人
数もいなかったO 授業が終ると何もすることが無かった。父は召集されシベリアの捕虜になっ
ていた。しかたな く目の前の海に兄といつもいっしょに釣にでかけた。
夏の海は穏やかであるが冬の海は様相が一変する。海の底からひっく り返えるような大きな
波が立つ。凪を待って村人は大人も子供も春（ふご→つった魚を入れる竹かご）を腰に巻き付
け浜に出る。そこにはいろいろな貝が打ち寄せられる。 それを拾って夕食の糧にし一日の飢え
をしのいだ。大きな貝は食器がわり、シャモジに化けた。
最近スーパーに食材を買に行くと無性に貝に愛着を感じる。 その折に買った買を賞味した
後、ため込んだ貝がらたちが、何十年振りに私と遊んでくれた。
